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No se publira domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incremntados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
niíiiistiradCHiii iiirovinicia 
p . OIPOTAIl PROViU DE LEON 
Mtio i i i i l i i ieSe EsÉiMctaes del Estallo 
- ZONA DE 
VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Ayuntamiento deArganza / 
Don Enrique Manovel García, Recau-
dador de Contribuciones en la expre-
sada Zona, 
Hago saber: Que en cada uno de los 
expedientes ejecutivos individuales 
que instruyo contra los deudores a la 
Hacienda Pública que luego se dirán 
y por los conceptos y ejercicios que asi-
mismo se detallan, he dictado con fe-
cha 20 de febrero de 1965, la siguiente: 
«Providencia.—Hallándose probados 
con las diligencias que anteceden no 
ser posible notificar al deudor sus des-
cubiertos para con la Hacienda, ni 
tampoco la providencia de embargo 
de los bienes inmuebles ŷ  descono-
ciéndose asimismo quien sea la perso-
na o Entidad a cuya custodia, cuidado, 
administración o cargo se hallen los 
bienes embargados o los usufructúen 
como arrendatarios de los mismos, en 
cuniplimiento de lo dispuesto en los 
art. 84 y 127 del Estatuto de Recauda-
ción vigente; requiérase al deudor ob-
^e este exPedieníe, por medio de 
fictos que serán insertados en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y ex-
puestos al público en el tablón de 
^uncios del Ayuntamiento de Argan-
Para que en el plazo de ocho días 
luientes a la inserción del anuncio 
ejel periódico oficial, se persone en 
.expediente, bien por sí o por medio 
t ^Presentante legal, para oír y en-
nder en cuantas notificaciones sea 
Ij eciso practicar, bajo apercibimiento 
tinSer ^eclara(io en rebeldía y de con-
üar el expediente en la forma preve-
á i s en el apartado 2.° del art. 127, 
Menormente citado. 
He Quiérasele asimismo de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 102, del 
citado Cuerpo legal, para que en el 
término de quince días siguientes a es-
ta notificación, presente en esta Oficina 
Recaudatoria, sita en Villafranca del 
Bierzo, calle de Jesús Adrán, núm. 16, 
los títulos de propiedad de los bienes 
embargados, bajo apercibimiento tam-
bién de suplirlos a su costa en la forma 
prevenida en dicho precepto legal y 
Ley Hipotecaria». 
Deudor: Basilisa Abad García 
Corresponden los débitos al concep-
to de Rústica Catastrada, de los años 
1960 y 1961 e importan por principal 
124,68 pesetas. 
Fincas embargadas como de la propiedad 
de este deudor en término de Arganza 
1. a Castañal de 3.a al sitio de «Ve-
ga Seca», de 3 áreas, 66 centiáreas. 
Linda: Norte, Joaquín Alvarez Alvarez 
y otro; Este, Joaquín Alvarez Alvarez; 
Sur, Monte U. P. núm. 787 y Oeste, 
Monte U. P. núm. 787. Polígono 7, 
parcela 16. 
2. a Viña de 5.a al sitio de «Viñas 
Vega», de 3 áreas, 31 centiáreas. L in-
da: Norte, camino de Espanillo a San 
Pedro de Olleros; Este, Valentín Qui-
roga Herrero; Sur, -Manuel Diaz Loza-
no y A. González y Oeste, Manuel 
Díaz Lozano. Polígono 8, parcela 10. 
3. a Prado regadío de 2.a al sitio de 
«El Bao», de 3 áreas, 6.1 centiáreas. 
Linda: Norte, Victorino López Diez; 
Este, río Cúa; Sur, Donato Abad Ro-
dríguez y Oeste, camino. Polígono 8, 
parcela 1Q6. 
4. a Cereal regadío de 3.a al sitio de 
«El Bao», de 1 áreas, 20 centiáreas. 
Linda: Norte, Genoveva Alvarez Ló-
pez; Este, río Cúa; Sur, Donato Abad 
Rodríguez y Oeste, * camino. Polígo-
no 8, parcela 217. 
5. a Cereal regadío de 1.a al sitio dé 
«Linares», de 1 área, 02 centiáreas. 
Linda: Norte, camino: Este, Erundino 
Abad Gutiérrez; Sur, Segundo Alvarez 
López y Oeste, Hros. de Manuel A l -
varez García. Polígono 8, parcela 273. 
6. a Cereal regadío de 2.a al sitio de 
«Cerraos», de 0,90 centiáreas. Linda: 
Norte, Luis Galván Robles y otro; Este, 
Hros. de Manuel Abad García; Sur, 
camino y Oete, Elíseo Alvarez Diez. 
Polígono 8, parcela 319. 
7. a Viña de 5.a al sitio de «La 
Cruz», de 2 áreas, 41 centiáreas. Linda: 
Norte, Victorina Alvarez Marote; Éste, 
Hros. de Manuel Abad García; Sur, 
Victorino López Diez y Oeste, Eze-
quiel Alvarez Alba. Polígono 8, par-
cela 535. 
8. a Cereal secano de 4.a al sitio de 
«La Cruz», de 6 áreas, 02 centiáreas. 
Linda: Norte, Donato Abad Rodríguez 
y otro; Este, Donato Abad Rodríguez; 
Sur, Agustín Robles y Oeste, Victorino 
López Diez. Polígono 8̂  parcela 547. 
9. a Cereal secano de 4.a al sitio de 
«Válete», de 7 áreas, 94 centiáreas. 
Linda: Norte, Joaquín Alvarez Alva-
rez; Este, Hros. de Daniel Alvarez Gon^ 
zález; Sur, Hros. de Manuel Abad Gar-
cía y Oeste, Hros. de Manuel AJbad 
García. Polígono 8, parcela 582. 
10. Cereal secano de 4.a al sitio de 
«Válete», de 0,85 centiáreas. Linda: 
Norte, Pedro Alvarez Abad; Este, Pe-
dro Alvarez Abad; Sur, Hros. de Pedro 
Abad Alvarez y Oeste,- término de 
Valle de Finolledo. Polígono 8, par-
cela 615. 
11. Cereal secano de 4.a al sitio de 
«Válete», de 9 áreas, 08 centiáreas. 
Linda: Norte, Erundino Abad Gutié-
rrez; Este, Gerardo Alvarez Uría; Sur, 
Hros. de Manuel Abad García y Oeste, 
término de Valle de Finolledo. Polígo-
no 8, parcela 651. 
12. Cereal secano de 4.a al sitio de 
«Válete», de 11 áreas, 35 centiáreas. 
Linda: Norte, Amadeo Barreiro Alva-
rez; Este, Manuel Diez Lozano; Sur, 
Manuel Abad García y Oeste, Antonio 
González Rodríguez. Polígono 8, par-
cela 678. 
13. Castañal dé 3.a al sitio de * Chas 
Mata», de 7 áreas, 53 centiáreas. L in -
da: Norte, Hros. de Luciano Robles 
González; Este, Gerardo Alvarez Uría 
y Otros; Sur, Antonio González Rodrí-
guez y Oeste, Victorino López Diez. 
Polígono 10, parcela 23. 
14. Cereal secano de 4.a al sitio de 
«Baucius», de 5 áreas, 64 centiáreas. 
Linda: Norte, Polígono 15; Este, Victo-
rino López Diez; Sur, Doñato Abad 
Rodríguez y Oeste, Hros. de Manuel 
Abad García. Polígono 17, parcela 245. 
Deudor: Jesús Alonso González 
Corresponden los débitos a Rústica 
Catastrada de los años 1960,1961,1962, 
1963 y 1964, e importan por principal 
844,32 pesetas. 
1. a Viña de 3.a al sitio de «Cortiña 
Grande>, de 12 áreas, 40 centiáreas. 
Linda: Norte, Antonia Quintana Pérez; 
Este, Erundina González Otero; Sur, 
Polígono 24 y Oeste, Lisardo Yáñez 
Alfonso, hermanos y otros. Polígono 
18, parcela 221. 
2. a Prado secano de 2.a al sitio de 
«Prao-Xusto», de 3 áreas, 47 centi-
áreas, Linda: Norte, Jerónimo Baela 
Ovalle; Este, Severino Baelo Cobos y 
otro; Sur, Modesto Santalla Enríquez y 
Oeste, Ramón Sarmiento Armesto. Po-
lígono 19, parcela 436. 
3. a Prado secano de 3.a al sitio de 
«Los Campos*, de 0,99 centiáreas. L in -
da: Norte, Tomás San Miguel Alonso; 
Este, Alejandro Asenjo Yáñez: Sur, 
José Enrique Franco y Oeste, camino. 
Polígono 21, parcela 56. 
4. a Prado secano de 2.a al sitio de 
«La Vega», de 3 áreas, 24 centiáreas. 
Linda: Norte, Primitivo Ovalle Asenjo; 
Este, Domingo Sarmiento Baelo y her-
manos; Sur, Alberto San Miguel Prada 
y Oeste, Jesús Alonso González y 
otros. Polígono 21, parcela 345. 
5. a Prado secano de 2.a al sitio de 
«La Vega>, de 2 áreas, 66 centiáreas. 
Linda: Norte, Vicente Alvarez Iglesias; 
Este, Primitivo Ovalle Asenjo y otro; 
Sur, Isidro Baelo Pérez y Oeste, Gui-
llermo Yáñez Aliónos. Polígono 21, 
parcela ^48. 
6. a Prado secano de 2.a al sitio de 
«La Vega>, de 1 área 96 centiáreas. 
Linda: Norte, Isidro Baelo Pérez; Este, 
Alberto San Miguel Prada; Sur, Alber-
to Uría Alonso y hermanos y Oeste, 
Guillermo Yáñez Aliónos. Pólígono 21, 
parcela 350. 
7. a Viña de 2.a al sitio de «Lavan-
dera», de 27 áreas, 84 centiáreas. L in-
da: Norte, Lisardo Yáñez Aliónos y 
hermanos y otros; Este, Pedro López 
Ovalle; Sur, Hros. de Manuel Enríquez 
y Oeste, Isidro Túgales y otros. Polí-
gono 24, parcela 143. 
8. a Viña de 3.a al sitio de «La Ro-
bla», de 9 áreas, 22 centiáreas. Linda: 
Norte, Antonio Yáñez Alfonso; Este, 
Antonio Basante Baelo; Sur, Luis Bae-
lo Ovalle y Oeste, camino. Polígono 
24, parcela 544, a). 
9. a Castañal de 3.a al sitio «La Ro-
bla», de 6 áreas, 91 centiáreas. Linda: 
Norte, Antonio Yáñez Alfonso; Este, 
Antonio Basante Baelo; Sur, Luis Bae-
lo Ovalle y Oeste, camino.. Polígono 
24, parcela 544, b). 
10. Cereal tubérculos de 2.a al sitio 
de «Tío Benito», de 4 áreas, 16 centi-
áreas. Linda: Norte, Angel Barrio Ri-
vero y otros: Este, camino; Sur, camino 
de la Fuente Quintana y Oeste, arroyo. 
Polígono 25 parcela 267. 
11. Erial pastizal al sitio de «La 
Posada», de 12 áreas, 41 centiáreas. 
Linda: Norte, Asunción González y 
hermanos; Este, Junta Vecinal de San 
Juan; Sur, Sinforiana Alvarez Juárez 
y Oeste, camino. Polígono 27, par-
cela 223. 
12. Prado secano de 3.a al sitio de 
«La Posada», de 9 áreas, 02 centiáreas. 
Linda: Norte, Asunción Franco Gonzá-
lez; Este, camino; Sur, Asunción Fran-
co González y hermanos; y Oeste, 
camino. Polígono 27, parcela 227. 
13. Cereal tubérculos de 1.a al sitio 
de «El Campo», de 2 áreas, 44 centi-
áreas. Linda: Norte, Hros. de Andrés 
Osorio; Este, Asunción Franco Gonzá-
lez y hermanos: Sur, Francisco Barrio 
Baelo y otros y Oeste. Asunción Fran-
co González y hermanos. Polígono 28, 
parcela 48. 
Deudor: David Rodríguez 
Corresponden los débitos al concep-
to de Rústica Catastrada dé los años 
1960, 1961, 1962, 1963 y 1964, e impor-
tan por principal 449,24 pesetas. 
1. a Viña al sitio de «La Salguera», 
de 11 áreas, 99 centiáreas. Linda: Ñor 
te, Balbina Vega; Sur, Antonio Valle 
Valle; Este, Serafín Ovalle y Oeste, 
camino. Polígono 34, parcela 213. 
2. a Viña de 3.a al sitio de «La Que-
mada», de 11 áreas, 52 centiáreas. L in 
da: Norte, Felipa Cúbelos; Este, térmi 
no de Camponaraya; Sur, Laurentina 
Barrio y Oeste, Emilio San Miguel. 
Polígono 36, parcela 130. 
3. a Cereal a tubérculo de 2.a al sitio 
de «La Vega», de 6 áreas, 84 centi-
áreas. Linda: Norte, Virginio Vuelta 
Cúbelos; Este, camino; Sur, Primitivo 
Válgoma Castellanos y Oeste, se ig-
nora. Polígono 39, parcela 431. 
4. a Castañal de 3.a, al sitio de «Ro-
ma», de 2 áreas, 88 centiáreas. Linda 
Norte, Lidia Núñez Valcarce; Este, 
Victoriano Válgoma Barrio; Sur, An 
tonio Vuelta Cúbelos, y Oeste, Elias 
Carballo Vega y otro. Polígono 38, 
parcela 270-
5 a Cereal secano de 3.a al sitio de 
«La Canalexa», de 11 áreas, 52 centi-
áreas. Linda: Norte, camino; Este, A n 
tolín "Cascallana Terrón; Sur, José 
Vuelta Cúbelos y Oeste, Antolín Cas-
callana Terrón y otro. Polígono 36 
parcela 183. 
6.a Castañal de 3,a al sitio de «Ro-
ma», de 2 áreas, 30 centiáreas. Linda 
Norte, Celestina Prada Baelo; Este, Pe 
dro Ovalle Vega; Sur, Lucio Cascalla 
na Vega y Oeste, Gervasio Ovalle 
Válgoma. Polígono 38, parcela 266. 
Deudor: María Franco Válgoma 
Corresponden los débitos a Rústica 
Catastrada, de los años 1960 y 1961, 
e importan por principal 260,32 pe-
setas. 
1.a Castañal de 3.a al sitio de «Xun-
cal», de 10 áreas, 4 centiáreas. Linda: 
Norte, Jesús Franco; Este, se ignora; 
Sur, camino y Oeste, Paulino Baiv 
Polígono 33, parcela 608. 
2. Castañal de 3.a al mismo Sir 




areas. .inaa: iN , se ignora; Est 
Paulino Barrio y otros; Sur, caminí 
Oeste, se ignora. Polígono 33 
cela 612. 
3.a Viña de 3.a al sitio de «El Cara 
col», de 18 áreas,, 43 centiáreas. Linda" 
Norte, se ignora; Este, camino; sUr: 
Demetrio Vega y Oeste, se ignora. p0! 
lígono 38, parcela 657. 
Deudor: Hros. de María González 
Alfonso 
Corresponden los débitos a Rústica 
Catastrada, de los años 1961, 19g2 
1963 y 1964, e importan por principal 
585,62 pesetas. 
1. a Castañal de 3.a al sitio de «La 
Robla», de 2 áreas, 88 centiáreas. Lin-
da: Norte, Antolín Quiroga Reyerc 
Este, José Asenjo San Miguel y otro' 
Sur, Cándido Prada San Miguel y her-
manos y Oeste, Gabriel López Barrio 
y otros. Polígono 24, parcela 579. 
2. a Castañal de 3.a al mismo sitio 
de «La Robla», de 3 áreas, 46 centi-
áreas. Linda: Norte, Florencio Baelo 
Santalla; Este, Otilia y Petronila Vega; 
Sur, Gabriel González Prada y herma-
nos y Oeste, Antonio Basante Baelo. 
Polígono 24, parcela 607. 
3. a Castañal de 1.a al sitio de «La-
mamonte», de 26 áreas, 52 centiáreas. 
Linda: Norte, Hermógenes Alba y 
otros; Este, Avelino Rodríguez y otros; 
Sur, Hros, de Gabriel González Prada 
y Oeste, Antonio Basante Baelo. Polí-
gono 29, parcela 344. 
4. a Cereal secano de 3.a al sitio de 
«Lamamonte», de 30 áreas, 50 centi-
áreas. Linda: Norte, Ventura Santalla 
Santalla; Este, caminó; Sur, Alfredo 
Uría Alonso y Oeste, José Salgado 
Campelo. Polígono 29, parcela 351. 
Deudor: Amparo Maroto González 
Corresponden los débitos a Rústica 
Catastrada de los años 1960, 1961, 
1962, 1963 y 1964, e importan por prin-
cipal 588,28 pesetas. 
1. a Cereal secano de 2.a al sitio de 
«Polvorosas», de 10 áreas 66 centi-
áreas. Linda: Norte, Blas Prada: Este, 
camino; Sur, Elisa Alvarez y Oeste, 
Francisco Asenjo. «Polígono 31, Par' 
cela 480. v. 
2. a , Castañal de 3.a al sitio de «t1 
Garduño», de 38 áreas, 64 centiáreas. 
Linda: Norte, término; Este, Francisco 
Asenjo; Sur, Hros. de Arturo Ordonez 
y Oeste, término. Polígono 31, Par' 
cela 515. 
Deudor: Hros. de Francisco-Javier 
González 
Corresponden los débitos a f ^ 5 ^ 
Catastrada de los años 1961, i f j 
1963 y 1964, e importan por princiP'1 
422,56 pesetas. 
1.a Monte bajo al sitio de 
yal», de 10 hectáreas. Linda: Norte,^ 
ignora; Este, Arroyo de la Era 
n Trigo, Sur, se ignora y Oeste, 
P ^ Vecinal de San Juan. Polígono 
ífparcela 159. 
Cereal secano al sitio del «Soto 
1 Val*» de 3.a, de 43 áreas, 82 centi-
as. Linda: Norte, Hros. de Carmen 
González; Este, Ventura Santalla y 
Sur, María del Carmen González 
otros y Oeste, carretera. Polígono 28, otros 
y Jarcela 195. 
Deudor: Hros. de Emilio Rodrígusz 
Fernández 
Corresponden los débitos a Rústica 
ralastrada de los años 1960, 1961, 
1962, 1963 y 1964, e importan por prin-
rioaí 695,48 pesetas. 
1, a Castañal de 3.a al sitio de «El 
Sierro», de 35 áreas, 83 centiáreas. 
Linda: Norte, Aquilino Santalla y 
otros; Este, Felicitas y Luisa Gonzá-
lez y'otros; Sur, Avelino Fernández y 
otros y Oeste, Eugenio Castellanos. 
Polígono 21, parcela 669. 
2. a Viña dé 2.a al sitio de «Sal-
gueiría», de 10 áreas, 04 centiáreas. 
Linda: Norte, Salustiano Guerrero; 
Este, Domingo Sarmiento; Sur, Jovino 
González y Oeste, Alejandro Asenjo. 
Polígono 23, parcela 105. 
Deudor: Victorino Prada Otero 
Corresponden los débitos a Rústica 
Catastrada de los años 1963 y 1964, 
e importan por principal 1.025 pesetas. 
1. a Castañal de 3.a al sitio de «Pi-
són*, de 40 áreas, 45 centiáreas. Linda: 
Norte, Eduardo Enrique y otro; Este, 
camino; Sur, Luzdivino Otero; Este, 
camino y Oeste, Gabriel Alvarez o 
González. Polígono 4, parcela 1.071. 
2. a Otro Castañal de 3.a al sitio de 
«Galván», de 46 áreas 74 centiáreas. 
Linda: Norte, Manuel Alvarez, Alfredo 
Rodríguez y otros; Este, Eugenio Fer-
nández y otros y Oeste, Luzdivino Ca-
ñedo y otros. Polígono 4, paifceía 1.139. 
3. a Viña de 3.a al sitio de «La Por-
ta», de 7 áreas, 02 centiáreas. Linda: 
Norte, Santiago Ponce Prada y otro; 
Este, Angela López Cañedo; Sur, San-
tiago Ponce Prada y Oeste, Francisco 
Asenjo Santalla. Polígono 2, parce-
la 89. 
,4.a Cereal secano al sitio de «Pi-
són», de 71 áreas, 31 centiáreas. Linda: 
Norte, Manuel Cañedo González y 
ojros; Este, Gonzalo López Ponce; Sur, 
Daniel Peral Otero y otros y Oeste, 
Guardo Enríquez Peral. Polígono 4, 
Pácela 1.065. 
5-a Viña de 2.a al sitio de «Bou-
í^s, de 5 áreas, 78 centiáreas. Linda: 
Jjorte, Víctor Santalla Baélo; Este, Ma-
,la del Carmen Villar Fernández y 
^manos; Sur, Albina Alfonso Pozo 
Li ste' carretera. Polígono 20, par^ 
cela 400. 
' Sjr̂ 0 ^ue se hace público a fin de que 
va de notificación a los deudores y 
^^sonas interesadas. 
fpí11 Villafranca del Bierzo, a 24 de 
a u l ? de 1965.—El Recaudador, Enri 
d^i e anovel García—V.0 B.1- El Jefe 
uei Servicio, A. Villán. 1173 
Z o n a d e L a B a ñ e z a 
Ayuntamiento de San Adr ián 
del Valle 
Concepto: RUSTICA 
A ñ Ó S 1 9 5 9 a 1 9 6 4 
Don Gabriel Menéndez del Prado, Re-
caudador de Contribuciones en la 
expresada Zona, de la que es Recau-
dador titular D. Félix de Miguel y 
Quincoces. 
Hago saber: Que en el expediente 
individual de apremio que instruyo 
para hacer efectivos débitos al Tesoro 
Público por el concepto y ejercicios 
arriba expresados, he dictado con esta 
fecha la siguiente 
Providencia — Hallándose probado 
con las diligencias que preceden no 
poder practicarse diligencia alguna de 
notificación al deudor a quien este 
expediente se contrae por resultar des-
conocido y en ignorado paradero, en 
cumplimiento y a los efectos de lo 
dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación, re-
quiérasele por medio de edictos, que 
serán fijados en la Casa Consistorial 
del Ayuntamiento donde radican las 
fincas, Juntas Vecinales del término 
municipal e insertados en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que en 
el plazo de ocho días siguientes a 
la publicación comparezca en el ex-
pediente o nombre representante legal 
o apoderado para oír y entender en 
cuantas notificaciones sean precisas, 
bajo apercibimiento de proseguir el. 
procedimiento en rebeldía, previa de-
claración de la misma, si dejare de 
hacerlo. Requiérasele asimismo y a los 
efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal, para 
que dentro de los quince días siguien-
tes a esta notificación presente en esta 
Oficina Recaudatoria, sita en La Bañe-
za, los títulos de propiedad de las fin-
cas embargadas que a continuación se 
describen, bajo apercibimiento de su-
plirlos a su costa en la forma, preveni-
da en el precepto legal anteriormente 
citado y Ley Hipotecaria. 
Deudor: Hilario Colinas Falcón 
Débitos: Principal, 808,36. 
Recargos, 161,67. 
Costas, 600. 
Fincas embargadas en término de 
San Adrián del Valle: 
Polígono 5, parcela 381, El Rodal, 
viña, de 13,53 áreas. Linda: Norte, se 
ignora; Este, Valeriano Ramos Valver-
de; S ur, José Prieto Pisa barro y Eume-
nio Valverde Ramos, y Oeste, Gumer-
sindo Alonso Fernández. 
Polígono 8, parcela 225, Canal Mo-
cil, viña, de 19,95 áreas. Linda: Norte, 
cañada; Este, Francisca Alvarez Cor-
dero; Sur, Guillermo Cordero Gonzá-
lez, y Oeste, Heliodoro Ramos Blanco. 
Polígono 8, parcela 504, El Sierro, 
viña, de 12,47 áreas. Linda: Norte, Jo-
sefa Rodríguez y otro; Este, Anastasio 
Fernández y otro; Sur, cañada, y Oes-
te, Toribio Ramos Fernández. 
Polígono 6, parcela 104, La Moral, 
viña, de 8,17 áreas. Linda: Norte, se 
ignora; Este Crescendo Cubero Molero; 
Sur, Evaristo Blanco Cabañeros, y Oes-
te, Marcos Fernández Saludes. 
Polígono 3, parcela 170, Canal de 
Vaz, viña, de 10,48 áreas. Linda: Norte, 
José Cabañeros Otero; Este, Fidencia-
no Fernández López; Sur, Luis Santia-
go Cordero, y Oeste, Luis Santiago 
Cordero. 
Contra esta providencia puede inter-
ponerse el correspondiente recurso an-
te la Delegación de Hacienda en el 
plazo de ocho días, o ante el Tribunal 
Económico Administrativo en el de 
quince. 
Lo que se hace público a los efectos 
anteriormente citados. 
, La Bañeza, a 1.° de marzo de 1965. 
El Recaudador Auxiliar, Gabriel Me-
néndez del Prado. 1257 
I M É t r a n íel loletin dial 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los sus-
cripto res al "Boletín Oficial" de 
la Provincia, la obligación que 
tienen de abonar sus suscripcio-
nes por adelantado, debiendo 
remitir—aquellos que aún no lo 
hayan hecho— el importe de la 
correspondiente al año de 1965, 
en los quince últimos días del 
mes de marzo, pues de no ha-
cerlo, se les dará de BAJA en 
la fecha de primero de abril pró-
ximo. 
A! reanudarse el servicio no 
se remitirán, en ningún caso, los 
ejemplares que se hubieran de-
jado de enviar por no haberse 
efectuado el pago en su momen-
to oportuno. 
El importe de las suscripcio-
nes es de: 
En la Capital, 315,00 pesetas. 
Fuera de la Capital, 378,00 pe-
setas. 
León, a 18 de febrero de 1965» 
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DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO 
NORMAS LABORALES 
VISTO el expediente incoado con motivo del Con-
•0 Colectivo Sindical Provincial del Sector Comer-
ve del Sindicato de la Piel y la representación social 
¿esus trabajadores;.y 
RESULTANDO: Que con fecha 5 del actual se re-
e en esta Delegación eL Texto del referido Pacto, al 
cl une el Delegado Provincial de la Organización Sin-
j cal informe proponiendo su aprobación y teniendo 
n cuenta las Instrucciones dadas por la Dirección Ge-
eeral de Ordenación del Trabajó con fecha 22 de agos-
to último. 
RESULTANDO Que en la tramitación de estex ex-
pediente se han cumplido las prescripciones reglamen-
tarias de aplicación. 
CONSIDERANDO: Que la competencia de esta De-
legación, en orden a la aprobación de lo acordado por 
las partes, viene determinada por lo dispuesto en los 
artículos 13 de la Ley de 24 de abril de 1958 y 19 del 
Reglamento para su aplicación de 23 de jul io del mis-
mo año.. . 
CONSIDERANDO: Que las partes hacen expresa 
declaración de que lo pactado no repercut i rá en los 
precios. 
CONSIDERANDO: Que el Convenio se ^adapta, en 
razón a su forma y contenido, a lo establecido en la 
Ley y Reglamento antes citados, sin que concurra; causa 
alguna de ineficacia, de lo previsto en el artículo 20, 
del Reglamento, procede su aplicación. 
VISTAS las Disposiciones citadas y demás de apli-
cación 
Esta Delegación, acuerda: , 
'Primero.—Aprobar el Texto del Convenio Colectivo 
Sindical suscrito entre la representación de las Empre-
sas y de los trabajadores encuadrados en el Sector Co-
mercio del Sindicato Provincial de la Piel. 
. Segundo.—Que el presente Convenio se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Se advierte a las partes contratantes que contra la 
presente Resolución cabe recurso de alzada ante la Di -
rección General de Ordenación del Trabajo, en el tér-
mino de quince días, según establece el artículo 23 del 
Reglamento de 22 de jul io de 1958. 
Lo que comunico a Vd. 'para su conocimiento y 
efectos. • 
Dios guarde a Vd. muchos años. 
El Delegado de Trabajo, José Suhirats Figueras 
CONVENIO COLECTIVO SINDICAL DEL SECTOR COMERCIO 
DEL SINDICATO PROVINCIAL DE LA PIEL, DE LEON 
ra ^ ^ ciudad de León, siendo las trece treinta bo-
as de día veintinueve de , enero de ' 'mil novecientos 
ciaf1,?1 y cinco' se r eúnen ' en la Delegación Provin-
y1.516 Sindicatos la Comisión Deliberadora del Con-
«iio Colectivo Sindical del Sector Comercio del Sin-
don T Provincial de la Piel, bajo la Presidencia de 
siau' +an Sánchez Calero, integrado por los Vocales 
An?1?1* En rePresentación de las Empresas: Don 
Saúl ^ tínez 'Rohles' don Eloy Algorr i Suárez, don 
lez i aSarro Gómez, don Bernardino Alvarez Gonzá-
Wón0vSamuel DiéSuez Pérez y don Luis Prieto Ma-
Loren" r.en representación de los- trabajadores: Don 
Nicnl' Tpuerra LÓPez. don José Várela Fuentes, don 
Luis | 6 Vida1' don Pedro González Alvarez, don 
actuanrq0ritanilla Higuera y don Felipe Bajo Barrios, 
^nao ae Secretario don Juan García Rodríguez, 
han ac^erdo con las deliberaciones "llevadas a cabo, 
sigU}pMC+ ^do elaborar y aprobar .por unanimidad el 
^ t e Convenio Colectivo Sindical. 
C A P I T U L O I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.°—Ambito de aplicación.—En su aspec-
to territorial y personal el presente Convenio afecta a 
todas las Empresas encuadradas en el Sindicato Pro-
vincial de la Piel en las que sea de aplicación la Re-
glamentación Nacional de Trabajo en el Comercio 
aprobada por Orden de 10 de febrero de 1948 y las re-
laciones laborales entre tales Empresas y los produc-
tores que en las mismas prestan servicios. 
Artículo" 2.°—Obigaíoriedad—Las normas del pre-
sente Convenio pactadas de conformidad con el apar-
tado c) del artículo 4.° de la Ley de Convenios Co-
lectivos Sindicales y con el artículo 7.° del Reglamen-
to de su aplicación de 22 de julio de 1958 tendrá fuer-
za de obligar en las relaciones labotales referidas en 
el artículo anterior. 
Artículo 3.°—Entrada en vigor a efectos económicos. 
Este acuerdo ent rará en vigor el primero de febrero 
del presente año, surtiendo desde esa fecha todos sus 
efectos, incluso los económicos. 
Artículo 4.°—Duración,.—La duración del Convenio 
será de tres años, contando a partir de la fecha an-
tes mencionada, pudiendo prorrogarse táci tamente de 
año en año, mientras que por cualquiera de las partes 
no sea denunciada en la forma reglamentaria. 
Artículo 5.°^—IVormas supletorias—Serán normas su-
pletarias las legales de carácter general, la Reglamen-
tación Nacional de Trabajo en el Comercio y los Re-
glamentos de Régimen interior en aquellas' Empresas 
que lo tengan vigente. 
Artículo 6.°—Repercusión, en precios.—Los otorgan-
tes hacen cbnstar que, a, su criterio, las articulaciones 
del presente Convenio no repercut i rán en los precios 
de venta de los artículos. 
Artículo 7.°—Comisión Mixta.—En cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 2.° del artículo 5.° del Re-
glamento de Convenios Colectivos Sindicales de 22 de 
julio de 1958, se constituye una Comisión Mixta para 
la vigilancia, cumplimiento e interpretación autént i -
ca de lo pactado, la cual estará integrada por cuatro 
Vocales, dos en representación de las Empresas-y dos 
en representación de los trabajadores. E l Presidente y 
el Secretario serán los dé la Comisión Deliberadora 
del Convenio Colectivo o personas en quien deleguen. 
Funciones específicas de la Comisión, sin perjuicio 
de lo dispuesto en los artículos 26 y 28 del Reglamen-
t o , serán las siguientes : 
a) Interpretación auténtica11 del Convenio. 
b) Arbitraje en los problemas o cuestiones que les 
sean sometidos por las partes, en los supuestos pre-
vistos concretamente en el presente "acuerdo. 
c) Vigilancia -del cumplimiento de lo pactado. 
C A P I T U L O I I 
DEL PERSONAL Y RETRIBUCIONES 
Artículo 8.°—A efectos de la retribución del perso-
nal no se hace distinción en orden a las categorías de 
los establecimientos. " . 
Art ículo 9.°—Los sueldos que por jornada com-
pleta se pactan en el presente Convenio serán los si-
guientes: -
Categorías Sueldos 
Viajante ... ... ... ... 2.500 — 
Aprendiz de primero y segundo año ... 750,— 
Aprendiz de tercer año ... ... ... ... ... ... 850,— 
Aprendiz de cuarto año ... ... ... ... ... 950,— 
Jefe Administrativo ... ... ... 3.500,— 
Contable Cajero ... ... ... 3.000 — 
Oficial Administrativo ., ... ... ... 3.000,--' 
Auxil iar Administrativo de 18 a 25 años ... 2.200,— 
6 
Auxil iar Administrativo de 2 6 años en adelante 2 . 5 0 0 , — 
Aspirante de . 14 a 1 6 años ... 7 5 0 , — 
Aspirante de 1 6 a 1 8 años ... ... ... ... 9 5 0 , — 
Auxil iar de Caja de 1 6 a 1 8 años ... ... ..: ... 9 0 0 , — 
Auxilar de Caja de 1 8 a 2 5 años ... 2 . 2 0 0 — 
Auxil iar de Caja de 2 5 años en adelante .... 2 . 5 0 0 , — 
Profesionales de - oficio 2 . 8 0 0 , — 
Mozo especializado ... 2 . 6 0 0 , — 
Mozo ... ... ... ... ... 2 . 4 0 0 — 
Conserje, cobrador 2 . 6 0 0 , — 
Mujeres de limpieza (por horas) ... ... 9 , — 
El dependiente que realice funciones de escapara-
tista percibirá el día que realice dicho trabajo la co-
misión a qué tenga derecho el dependiente que dicho 
día efectúe mayor venta. 
Artículo 1 0 . — E l sueldo mínimo del personal de de-
pendencia mercantil será el siguiente: 
Encargado.—Garantizándose una retr ibución míni-
ma de 3 . 2 0 0 , — pesetas, los sueldos de este personal sé 
pactarán directamente con las Empresas, si bien la can-
tidad mínima a percibir será siempre superior a la que 
corresponda al dependiente que alcance mayor retr i-
bución. 
Dependientes de más de 2 5 años 
Dependientes de 2 2 a 2 5 años ... 
Ayudante ... . . . . . . . . . . . . ... ... ... 
2 . 5 0 0 — 
2 . 0 0 0 — 
1 . 8 0 0 — 
Ptas. 
El personal femenino percibirá, cuando tenga la 
categoría de dependiente de más de 2 5 años, 2 . 0 0 0 , — 
pesetas; en los restantes casos, es decir, dependiente 
de 2 2 a 2 5 años y de ayudante, 1 . 8 0 0 , — pesetas. 
Artículo 11 .—Además de la retribución señalada en 
el artículo anterior, el personal de dependencia mer-
cantil, tanto masculino como femenino, tendrá dere-
cho a un tanto por ciento de comisión en las ventas, 
conforme se indica a continuación: 
A) Almacenes de calzado al mayor y curtidos al 
mayor y detall que vendan exclusivamente curtidos, 
la comisión será del 0 , 5 0 por 1 0 0 sobre las ventas efec-
tuadas directamente. -
La comisión se distribuirá entre todas las personas 
qtie intervengan en la operación, de acuerdo con los 
índices que establezcan los interesados por mutuo 
acuerdo. 
B) Comercio de calzado al detall y curtidos -deri-
vados de venta al público, la comisión será del 1 por 
1 0 0 sobre la venta efectuada por este personal. 
Las distribuciones se realizarán en razón a las ven-
tas individuales o repartiendo la cantidad global pro-
porcionalmente a los índices que fijen los empleados 
por mutuo acuerdo. 
Artículo 1 2 . — L a liquidación de las cantidades que 
corresponden a la dependencia mercantil como con-
secuencia de la comisión en venta a que tienen dere-
cho y regulada en el artículo anterior, se efectuará 
diaria, semanal o mensualmente, como acuerden Em-
presa y trabajadores. 
E l eontrol de las ventas efectuadas se establecerá 
igualmente de mutuo acuerdo entre Empresa, y tra-
bajadores, utiilzando los medios que crean convenien-
te, principalmente a t ravés de talonarios, tickets, et-
cétera, debiéndose figurar las cantidades que por este 
concepto se reciban en los libramientos de salarios 
bajo la denominación de "Comisión Convenio". 
Artículo 13.—Se mantiene el sistema de cuatrie^-
establecido en la Reglamentación y su cuantía se f•0s 
en un mínimo de 1 0 0 , — pesetas cada cuatrienio. 1:19 
Artículo 14.—Gratificaciones ecctraordmarias T 
dos gratificaciones extraordinarias de quince días y98 
guiadas en el artículo 4 6 de la Reglamentación e~ 
calcularán sobre la base del Convenio, sin tener p6 
cuenta la comisión en ventas establecida. 
Vacaciones—Se mantienen los días de vacacione 
establecidos en la Reglamentación de Trabajo, si bien 
se abonarán teniendo en cuenta los salarios que 
el presente acuerdo se establecen, sin incluir las can 
tidades que se perciban con carácter de comisión ê  
ventas. 
' C A P I T U L O I I I 
HORARIO DE TRABAJO 
Artículo 15.—Se mantiene la misma jornada de tra-
bajo determinada en la Reglamentación. 
Durante los días comprendidos entre el 2 4 y 2 9 de 
junio de cada año, ambos inclusive, correspondientes 
a las Fiestas de San Juan y San Pedro, en esta capi-
tal, el horario de trabajo será de nueve a quince horas. 
Los- establecimientos permanecerán cerrados todos 
los domingos del año, aunque coincidan con días fe-
riados. :[ — • • . 
C A P I T U L O I V 
CONTRAPRESTACIÓN 
Artículo 16.—Como contraprestación a las mejoras 
económicas acordadas en el presente Convenio, la re-
presentación Sociar se/ compromete y obliga, en su 
nombre y en el de sus representados, a prestar el má-
ximo interés en el cumplimiento de las funciones pro-
pias que Cada uno tiene encomendadas en su puesto 
de trabajo. , 
DISPOSICIONES FINALES 
Primera.—A efectos de Plus Familiar y Segurw 
dad Social se estará a lo dispuesto en los Decretos 55 
y 5 6 / 6 3 , de 1 7 de enero. 
Segunda.—Todas las mejoras pactadas en el presen-
te Convenio podrán ser absorbidas y compensadas con 
cualesquiera que voluntariamente tuvieran concedidas 
por las Empresas, o pudieran establecerse en lo suce-
sivo, tanto voluntariamente como por disposición legal. 
Tercera—Las condiciones pactadas forman un todo 
orgánico indivisible, por lo que su aprobación parcial 
dejaría sin efecto todo Convenio. 
Las partes contratantes, ratificando el contenido 
del presente Convenio, en prueba de conformidad, lo 
firman con el Presidente y el Secretario de la Comi-
sión Deliberadora. 
- - EL PRESIDENTE 
En representación empresarial 
EL SECRETARIO 
En representación socid-
1167 ^ fNúm. 689.-2.031,75 ptas. 
iniiiisfiriiccniii imiiiMeiipal ción Forzosa de la casa núm. 1 de la 
calle de Ordoño I I , propiedad de don 
Emilio Hurtado Llamas, se rectifica en 
Ayuntamiento de , . , , , , r 
el sentido de que el plazo para formu-
Le£m lar alegaciones ante el Ayuntamiento 
Con referencia al anuncio sobre in- y aportar y proponer las pruebas opor-
clusión (?n el Registro Municipal de tunas, se amplía por siete días hábiles 
Solares y otros inmuebles de Edifica-ímás, para completar los/Quince días 
que se determina en el apartado d) de 
artículo 15 del Reglamento de 5 de 
marzo de 1964, sobre edificación for' 
zosa y Registro Municipal de Solares-
León, 3 de marzo de 1965.—El A1' 
calde, José Martínez Llamazares. 
1270 ^ N ú m . 708—99,75 ptas-
isío habiendo comparecido a ninguna 
las operaciones del alistamiento, 
(ie :{jcación y declaración de soldados 
ĉ smOZOs pertenecientes al reemplazo 
'0S 1965, que a continuación se rela-
^ nan, alistados por los Ayuntamien-
cl0 que se indican, se les cita por 
t0Sdio del presente para que lo efec-
"'en en la Casa Consistorial respectiva 
tu ei plazo que se les señala; preveni-
Hos que de n0 hacerlo les será confir-
inada la nota de prófugos. 
Antes del día 21 de marzo: 
La Robla 
Blanco Gómez, Constantino, hijo de 
Manuel y Consuelo. 
Fernández García, Antonio, de Mar-
tín y Emilia. 1116 
La Antigua , 
Desiderio Fernández Cubero, hijo de 
Herminio y Laurentina. 1217 
Igüeña 
Isaac González Álvarez, hijo de An-
tonio y Filomena. 1244 
En el plazo de quice días: 
San Justo de la Vega 
Benjamín Abad Perandones. 
Santiago Figueras Sorribas. 
Manuel García Prieto. 
Lino-Salustiano Geijo Martínez. 
Santiago González Alonso. 
Tomás Martínez González. 
Manuel Prieto Cordero. 
Manuel Rodicio Losada. 1179 
En el plazo de ocho días: 
Soto y Amío 
Esteban Alvarez Blanco, hijo de Es-
teban y Aurelia. 
José Alva Alvarez, de Blas y Cleofé. 
1266 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se indican, las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita para el año 1965, se 
exponen al público en la Secretaría 
respectiva, para oír reclamaciones 
por espacio de quince días, pasados 
los cuales no se admit irá ninguna: 
Castrocalbón , 





<^-Núm. 706.-63,00 ptas. 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a^fionti-
nuación, la Rectificación del Padrón 
de Habitantes, con referencia al 31 
diciembre de 1964, se halla de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
quince días, durante los cuales pue-




Castrillo de la Valduerna 11Í7 
Algadefe 1119 
Cistierna 1157 
Luyego de Somoza 1212 
Valdepolo 1216 
Cebanico 1219 
Val de San Lorenzo 1246 
Núm. 703—99,75 ptas. 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al f inal se indican, el 
padrón para la exacción^ del arbitrio 
municipal sobre la riqueza Rústica, 
para el ejercicio de 1965, se encuen-
tra de. manifiesto al público en la 
Secretaría municipal, por espacio de 
quince días, para que los interesa 
dos puedan examinarlo y formular 
reclamaciones: 
Toral de los Guzmanes 1158 
Valdepolo 1215 
Izagre 1221 
San Andrés del Rabanedo 1245 
^ Núm. 704—73,50 ptas. 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a continuación, el 
pdrón de arbitrio municipal sobre 
la riqueza Urbana para el año 1965, 
Permanecerá expuesto al público en 
la Secretaría municipal respectiva, 
Arante el plazo de quince días, para 
los interesados puedan exami 
^arlo y formular reclamaciones. 
Toral de los Guzmanes ' 1158 
Valdepolo 1216 
San Andrés del Rabanedo 1245 
Núm. 705.-63,00 ptas 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, el 
Presupuesto Municipal ordinario pa 
ra el ejercicio de 1965, estará de ma 
nífiesto al público, en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio 
de quince días, durante cuyo plazo 
podrán formularse por los interesa-
dos cuantas reclamaciones se esti 
men pertinentes: 
Riello ' • 1097 
Valdepolo 1214 
Izagre 1220 
La Robla 1247 
Núm. 702. -73,50 ptas. 4-
Ayuntamiento de 
Noceda del Bíerzo 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los documentos que a continua-
ción se expresan, quedan expuestos al 
público, en la Secretaría municipal, 
por el plazo de quince días, al objeto 
de oír reclamaciones: 
Rectificación del padrón de habitan-
tes, referida al 31 de diciembre de 1964. 
Padrón municipal del arbitrio sobre 
la contribución urbana y rústica. 
Ordenanza de la exacción sobre 
tránsito de animales por vías muni-
cipales. 
Noceda del Bierzo, 1 de marzo de 
1965 - -El Alcalde (ilegible). 
1181 J^j) ^ N ú m . 687—89,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Mur ías de Paredes 
En lá Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentran de manifiesto al 
público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas las cuentas 
del presupuesto ordinario, valores in-
dependientes y auxiliares y de admi 
nistración del patrimonio, todas ellas 
correspondientes al ejercicio de 1964 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per 
tinentes. 
Murías de Paredes, 22 de febrero 
de 1965—El Alcalde (ilegible). 
1009 Núm. 671.-94,50 ptas 
Entidades menores 
Junta Vecinal 
de Villamor de Laguna 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto extraordinario para la 
construcción de un edificio destinado 
a Escuela de niños, reconstrucción de 
la casa vivienda de los Maestros y re-
paración del local destinado a Escuela 
de niñas, estará de manifiesto al pú-
blico en la casa del Presidente por 
espacio de 15 días al objeto de oír 
reclamaciones. ^ 
Villamor de Laguna, a 12 de febre-
ro de 1965.—El Presidente, Ananías 
González 
889 S Núm. 700—78,75 ptas. 
En cumplimiento del artículo 790-2 
de la Ley de Régimen Local, se hallan 
expuestas al público en la casa del 
Sr. Presidente las cuentas generales, 
correspondientes a los ejercicios de 
1960, 1961, 1962 y 1963 de esta Junta, 
así como la del patrimonio, sus justi-
ficantes y el dictamen de la Comisión, 
por quince días durante cuyo plazo y 
ocho días más, se admitirán los repa-
ros y observaciones que puedan for-
mularse por escrito. 
Villamor de Laguna, a 12 de febre-
ro de 1965—Él Presidente, Ananías 
González. 
889 ^ Núm- 701.-87,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Feliz de Torio 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1965, se halla expuesto al público, 
en el domicilio del Sr. Presidente, por 
el plazo de quince días, para oír recla-
maciones. 
Igualmente se hallan expuestas al 
público por el mismo plazo las Orde-
nanzas que a continuación se indican-
Prestación personal y de transportes. 
Aprovechamiento de las eras para 
desgrane de mieses. 
Saca de arenas y otros materiales 
de terrenos comunales. 
Aprovechamiento de pastos. 
8 
Ocupación de vías públicas y terre-
nos comunales con escombros u otros 
materiales. 
Aprovechamiento de aguas públicas 
para riegos. 
San Feliz de Torio, 20 de febrero 
de 1955—El Presidente, Matías Lla-
mazares. 
1067 ^ Núm. 693.—141,75 ptas. 
A los efectos de oír reclamaciones 
se hallan de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res-
pectivo, durante el plazo de quince 
días, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas Ve-
cinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1965: 
Reliegos 1105 
Sorribos de Alba 1106 
Villanueva de las Manzanas 1121 
Zalamillas -1122 
Fojedo del Páramo 1134 
Cubillos del Sil 1137 
Fresnellino del Monte 1161 
Valdespino Cerón 1186 
Villaverde de la Abadía 1187 
Adrados de Ordás 
Callejo de Ordás 
Formigones 
Riocastrillo de Ordás 
Santa María de Ordás 
Santibáñez de Ordás 
Selga de Ordás 
Villapodambre 
Viilarrodrígo de Ordás ^ 1222 
Pelechares de la Valdería 1224 
San Bartolomé de Rueda 1226 
Canales 1250 
Villaverde de Arcayos 1251 
San Cibrián 1252 
Boñar 1271 
Cuentas del ejercicio de 1963 y 1964: 
' Pontedo > 1103 
Cuentas del ejercicio de 1964: 
Tabuyo del Monte 1185 
Ordenanza de prestación personal y de 
transportes: 
Villacorta 1184 
^ Núm. 707.-204,75 ptas. 
Junta Vecinal de 
Vitoria de la Jurisdicción 
Por esta Junta Vecinal ha sido acor-
dada la prórroga del presupuesto mu-
nicipal ordinario de esta Junta, para el 
ejercicio de 1965. 
Lo que se anuncia al público por 
quince días hábiles a los efectos de oír 
reclamaciones. 
Viloria de la Jurisdición, 5 de febre-
ro de 1965 — El Presidente, Emilio Fi-
dalgo. 
800 ^ Núm. 697—63,00 ptas. 
Junta Vecinal de Reliegos 
Confeccionadas las cuentas corres-
pondientes al presupuesto extraordi-
nario de, esta Junta Vecinal del ejer-
cicio de 1964, se exponen al público 
en el domicilio del Sr. Presidente de la 
misma por el plazo de quince días, 
para que durante los cuales puedan 
ser examinadas y presentar cuantas 
reclamaciones estimen pertinentes. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Reliegos, 22 de febrero de 1965.—El 
Presidente, Gabino Castro. , 
1104 ^ Núm. 696.-73,50 ptas. 
iniMistiraicion i u t jusfíeia 
Juzgado Comarcal 
de Valencia de Don Juan 
Don Adolfo Magdalena López, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de Va-
lencia de Don Juan y su comarca. 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas que luego se dirá, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva dice así: 
«Sentencia.—En Valencia de Don 
Juan, a ventidós de febrero de mil no-
vecientos sesenta y cinco. Habiendo 
visto y oído el Sr. D. José González 
Palacios y Sáenz-de Miera, Juez Co-
marcal de esta ciudad y su comarca, 
las presentes diligencias de juicio ver-
bal de faltas, en las que figuran como 
denunciantes-lesionados José Victorio 
Martínez García, de veinte años de 
edad, soltero, obrero, natural y vecino 
de Palanquinos; Fermín Mateos Blan-
co, mayor de edad, soltero, obrero y 
vecino de Palanquinos; como denun-
ciados, Marcos Martínez Rubio, de ca-
torce años de edad, soltero, labrador y 
vecino de Palanquinos; Eulogia Fer-
nández Ribado, mayor de edad, casa-
da, artista; María Asunción Pardo Fer-
nández, mayor de edad, soltera, artista, 
éstas en ignorado paradero y el Minis-
terio Fiscal en representación de la 
acción pública, por lesiones y malos 
tratos, y 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a Eulogia Fernández Ribado y a 
María Asunción Pardo Fernández, co-̂  
mo autoras de una falta cada una 
contra las personas en las de José 
Victorio Martínez y Fermín Mateos, a 
las penas de cinco días de arresto me-
nor en su domicilio y reprensión 
privada, viniendo obligadas a abonar 
por mitad el importe de las costas 
procesales. Dedúzcanse los testimo-
nios oportunos sobre la intervención 
del menor Marcos Martínez Rubio y 
remítase al Tribunal Tutelar provin-
cial de Menores a los efectos pertinen-
tes,—Así por esta mi sentencia, defi-
nitivamente juzgando en esta instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
José González Palacios.—Rubricado>. 
Dicha sentencia fue leída y publica-
da en el mismo día de su fecha en la 
forma prévenida por ia Ley. 
Y para que sirva de, notificación en 
forma-legal a las condenadas Eulogia 
Fernández Ribado y María Asunción 
Pardo Fernández, en ignorado para-
dero e insertar en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, expido el presen 
en Valencia de Don Juan, a veintid ^ 
de febrero de mil novecientos sesem8 
y cinco—El Secretario, Adolfo 
dalena López 
ANUNCIOS PARTICULARES 
COMUNIDAD D E REGANTES 
de la Presa «El Coto» 
Por medio del presente, se convoca 
a Junta General ordinaria a todos loe 
partícipes de esta Comunidad, para el 
día 21 de marzo, en La Milla del RÍ0 
bajo el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Aprobación de la Memoria 
anual de 1964. 
3. ° Rendición de cuentas de 1964. 
4. ° Nombramiento de Guarda ¿e 
Aguas. 
5. ° Aprobación del Presupuesto or-
dinario para el ejercicio de 1965,. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
De no haber ipayoría de hectáreas 
representadas en primera convocatoria, 
que se celebrará a las doce horas, se 
celebrará" en segunda, a las trece horas 
del mismo día, o en su defecto, en pri-
mera convocatoria, a las doce horas 
del día 4 de abril, siendo válidos los 
acuerdos que se tomen, cualquiera que 
seá el número de asistentes al acto. 
La Milla del Río, a 23 de febrero de 
1965 — El Presidente, Eduardo Gon-
zález. 
1051 ¿ ^ N ú m . 686.-152,25 ptas. 
Junta de la Comunidad y Sindicato 
r •• ' de la Presa de Aviones 
Se convoca a todos los usuarios a la 
Junta General Ordinaria que se cele-
brará el día 21 de marzo, domingo, a 
las once de la mañana , en primera 
convocatoria y a las trece del mismo 
día, en segunda, con la siguiente 
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA 
1. Lectura del acta anterior y apro-
bación en su caso. 
2. Examen y aprobación, si proce-
de, correspondiente a todo el año an-
anterior. 
3. Todo cuanto convenga .al mejor 
aprovechamiento de las aguas de dis-
tribución de riego del año actual. 
4. De la limpieza de cauces y ace-
quias generales. 
5. Examen de las cuentas de gastos 
e ingresos del año anterior. 
6. Ruegos, preguntas y proposicio-
nes. 
Nota: En segunda convocatoria se-
rán válidos todos los acuerdos, sea el 
número de asistentes mayor o menor. 
El Secretario, Joaquín García Carr1' 
zo.—V.0 B.0: El Presidente, Gregorio 
García Pérez. 
1082 ^ Núm. 695.-162,25 pta8' 
